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Villers-Bretonneux – La Solette
Lydie Blondiau
Identifiant de l'opération archéologique : 8974
Date de l'opération : 2006 (EV)
1 Le diagnostic effectué sur le projet de construction d’une usine a mis en évidence une
faible  occupation  archéologique  non  datée,  représentée  par  des  fossés  appartenant
probablement à un enclos quadrangulaire. Aucune structure interne n’a été découverte.
La  présence  d’un  chemin  moderne,  de  nombreuses  fosses  et  d’impacts  d’obus  ont
fortement perturbé ce secteur et par conséquent la lisibilité du terrain. Cette occupation
est éventuellement à mettre en relation avec les structures protohistoriques découvertes
au lieu-dit « Route de Démuin », situé à 100 m à l’ouest et datées de La Tène ancienne.
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